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AILLET, Cyrille; TUIL LEONETTI, 
Bulle (eds.), Dynamiques religieuses 
et territoires du sacré au Maghreb mé-
diéval: éléments d’enquête, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas, 2015, 281 pp. (Estudios 
árabes e islámicos. Monografías; 20). 
ISBN 978-84-00-09994-7.
ALONSO FERNÁNDEZ, Carmen, 
Nuestra Señora de Arcos (Tricio, La 
Rioja): de basílica a ermita a la luz 
de la arqueología, Logroño, Instituto 
de Estudios Riojanos, 2015, 141 pp. 
(Historia Arqueología; 17). ISBN 
978-84-9960-085-7.
AMMADI, Mostafa; VIDAL-CAS-
TRO, Francisco; VIGUERA MOLINS, 
María Jesús (eds.), Manuscritos ára-
bes en Marruecos y España: espacios 
compartidos. Sexta Primavera del 
Manuscrito Andalusí, Casablanca, 
Université Hassan II, Faculté des Le-
ttres et des Sciences Humaines, 2013, 
192+45 pp. ISBN 978-9954-32-535-3.
ARMENTEROS, Ivan, L’esclavitud a 
la Barcelona del Renaixement (1479-
1516): un port mediterrani sota la in-
fl uència del primer tràfi c negrer, Bar-
celona, Fundació Noguera - Lleida, 
Pagès editors, 2015, 491 pp. (Estudis; 
71). ISBN 978-84-9975-702-5.
ÁVILA SEOANE, Nicolás, Intitula-
ción y data con los hijos de Sancho III 
el Mayor, Madrid, Sociedad Española 
de Estudios Medievales, 2016, 102 pp. 
(Monografías de la Sociedad Española 
de Estudios Medievales. Serie Minor; 
2). ISBN 978-84-945433-1-9.
AYALA MARTÍNEZ, Carlos de; 
HENRIET, Patrick; PALACIOS ON-
TALVA, J. Santiago (eds.), Oríge-
nes y desarrollo de la guerra santa 
en la Península Ibérica: palabras 
e imágenes para una legitimación 
(siglos X-XIV), Madrid, Casa de Ve-
lázquez, 2016, 396 pp. (Collection 
de la Casa de Velázquez; 154). ISBN 
978-84-9096-030-1.
BÁDENAS DE LA PEÑA, Pedro; EN-
CINAS MORAL, Ángel Luis (eds.), El 
Viaje allende los tres mares de Afanasi 
Nikitin: edición, traducción y estudio, 
Madrid, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científi cas, 2016, 211 pp. 
(Nueva Roma; 43). ISBN 978-84-00-
10069-8.
BALLETTA, Francesco (ed.), Ban-
che locali e territorio in Italia dall’uni-
tà ad oggi: atti del convegno tenuto a 
Cassino il 16 novembre 2012, Milano, 
FrancoAngeli, 2015, 153 pp. ISBN 
978-88-917-1097-0.
BARCELÓ ADROVER, Pep, Arxiu 
Capitular de Mallorca. Catàleg, (ed. 
digital, CD-Rom), Palma de Mallor-
ca, Publicacions Catedral de Ma-
llorca, 2012. (Col·lecció Josep Mira-
lles Sbert; 1).
BARCELÓ CRESPÍ, Maria; EN-
SENYAT PUJOL, Gabriel, Clergues 
il·lustrats: un cercle humanista a 
l’entorn de la Seu de Mallorca (1450-
1550), Palma de Mallorca, Publica-
cions Catedral de Mallorca, 2013, 
204 pp. (Seu de Mallorca; 6). ISBN 
978-84-616-5036-1.
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BARRETO, Joana, La majesté en 
images: portraits du pouvoir dans 
la Naples des Aragon, Rome, École 
française de Rome, 2013, 505 pp. (Co-
llection de l’École française de Rome; 
482). ISBN 978-2-7283-0974-0.
BAYDAL, Vicent, Els valencians, 
des de quan són valencians?, Cata-
rroja, Afers, 2016, 193 pp. (Recerca i 
pensament; 81). ISBN 978-84-16260-
15-7.
BELLABARBA, Marco; OBERMAIR, 
Hannes; SATO, Hitomi (eds.), Commu-
nities and confl icts in the Alps from the 
Late Middle Ages to Early Modernity, 
Bologna, Il Mulino - Berlin, Duncker 
& Humblot, 2015, 251 pp. (Contributi/
Beiträge; 30). ISBN 978-88-15-25383-5.
BELLO LEÓN, Juan Manuel, Los 
protocolos notariales de los escriba-
nos de Tenerife Sebastián Páez y An-
tón de Vallejo (años 1505-1506), La 
Laguna, Instituto de Estudios Cana-
rios, 2015 (CD-Rom). ISBN 978-84-
608-1420-7.
BENITO I MONCLÚS, Pere; RIERA 
I MELIS, Antoni (eds.), Guerra y ca-
restía en la Europa medieval, Lleida, 
Milenio, 2014, 219 pp. ISBN 978-84-
9743-653-3.
BIOSCA I BAS, Antoni (ed.); MAR-
SILI, Petri, Opera omnia: Liber Ges-
torum, Epistola ad Abdalla, Turn-
hout, Brepols, 2015, XLIV+483 pp. 
(Corpus Christianorum, Continuatio 
Mediaeualis; 273). ISBN 978-2-503-
55218-7.
BOLÒS, Jordi (ed.), El paisatge en 
èpoques de transició al llarg dels da-
rrers dos mil anys, Lleida, Edicions de 
la Universitat de Lleida, 2015, 181 pp. 
(Territori i Societat: el paisatge his-
tòric; 7). ISBN 978-84-8409-813-3.
BOLÒS, Jordi; BONALES, Jacinto, 
Atles històric d’Almacelles: el paisat-
ge històric d’un municipi de la comar-
ca del Segrià des de la Prehistòria fi ns 
a l’actualitat, Almacelles, Ajuntament 
d’Almacelles - Lleida, Pagès editors, 
2015, 167 pp. (Atles del Paisatge His-
tòric de Catalunya; 2). ISBN 978-84-
9975-706-3.
BRESC-BAUTIER, Geneviève; BRESC, 
Henri, Une maison de mots: inventai-
res de maisons, de boutiques, d’ateliers 
et de châteaux de Sicile, XIIIe-XVe siè-
cles (6 vols.), Palermo, Associazione 
Mediterranea, 2014, 1809 pp. (Fonti e 
Documenti - Mediterranea. Ricerche 
storiche). ISBN 978-88-96661-47-5.
BURTON, Janet; STÖBER, Karen 
(eds.), Women in the medieval monas-
tic world, Turnhout, Brepols, 2015, 
377 pp. (Medieval Monastic Studies; 
1). ISBN 978-2-503-55308-5.
CAFARO, Pietro et al. (eds.), La sto-
ria economica come impegno: saggi 
in onore di Angelo Moioli, Milano, 
FrancoAngeli, 2015, 326 pp. ISBN 
978-88-917-1335-3.
CALDERÓN ORTEGA, José Manuel; 
DÍAZ GONZÁLEZ, Francisco Javier, El 
proceso de redacción del último tes-
tamento de Fernando el Católico: el 
22 de enero de 1516, Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, 2015, 
90 pp. ISBN 978-84-9911-358-6.
CARVAJAL DE LA VEGA, David et 
al., Mercaderes y cambiadores en los 
protocolos notariales de la provincia 
de Valladolid (1486-1520), Valladolid, 
Ediciones Universidad de Valladolid, 
2015, 835 pp. (Historia y Sociedad; 
192). ISBN 978-84-8448-855-2.
CATLOS, Brian A., Infi del kings and 
unholy warriors: faith, power, and 
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violence in the age of crusade and ji-
had, New York, Farrar, Straus and Gi-
roux, 2014, XVII+390 pp. ISBN 978-
0-8090-5837-2.
CIFUENTES I COMAMALA, Lluís; 
SALICRÚ I LLUCH, Roser; VILADRICH I 
GRAU, M. Mercè (eds.), Els catalans a 
la Mediterrània medieval: noves fonts, 
recerques i perspectives, Roma, Viella, 
2015, 500 pp. (IRCVM-Medieval Cul-
tures; 3). ISBN 978-88-6728-013-1.
COLLARD, Franck, Les écrits sur 
les poisons, Turnhout, Brepols, 2016, 
196 pp. (Typologie des Sources du 
Moyen Âge Occidental; 88). ISBN 
978-2-503-55217-0.
CONTAT, Alain; PANDOLFI, Carme-
lo; PASCUAL, Rafael (eds.), I trascen-
dentali e il trascendentale percorsi 
teoretici e storici, Roma, Ateneo Pon-
tifi cio Regina Apostolorum - IF Press, 
2016, 413 pp. (Ricerche di Storia de-
lla Filosofi a e Teologia Medievali; 3). 
ISBN 978-88-6788-075-1.
DIACCIATI, Silvia; TANZINI, Loren-
zo (eds.), Lo statuto de San Gimigna-
no del 1255, Firenze, Leo S. Olschki, 
2016, 163 pp. (Biblioteca della “Mis-
cellanea Storica della Valdelsa”; 28). 
ISBN 978-88-222-6411-4.
ESTRADA-RIUS, Albert, La Casa de 
la Moneda de Barcelona: les seques 
reials i els col·legis d’obrers i de mone-
ders a la Corona d’Aragó (1208-1714), 
Barcelona, Fundació Noguera - Lleida, 
Pagès editors, 2015, 611 pp. (Estudis; 
72). ISBN 978-84-9975-685-1.
EVANGELISTI, Paolo, La balanza de 
la soberanía. Moneda, poder y ciuda-
danía en Europa (s. XIV-XVIII), Saba-
dell, Ausa, 2015, 317 pp. (Biblioteca 
Fundamenta Rei Publicae; 2). ISBN 
978-84-608-4084-8.
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis 
Javier (ed.), Recopilación de reso-
luciones de las Cortes de Navarra 
(1503-1531), Pamplona, Servicio de 
Publicaciones del Parlamento de Na-
varra, 2014, 436 pp. ISBN 978-84-
87460-47-0.
GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA 
PUIGSERVER, Pere (coords.), Jaume 
II i la catedral de Mallorca, Palma 
de Mallorca, Publicacions Catedral de 
Mallorca, 2012, 291 pp. (Seu de Ma-
llorca; 3). ISBN 978-84-615-8944-9.
GANNHOLM, Tore, Gotland: the 
pearl of the Baltic Sea. Center of com-
merce and culture in the Baltic Sea 
region for over 2000 years, Stånga, 
Stavgard Förlag, 2013, 399 pp. ISBN 
978-91-87481-05-5.
GARCÍA FITZ, Francisco; KIRSCH-
BERG SCHENCK, Deborah; FERNÁN-
DEZ GÓMEZ, Marcos, 1444. Sevilla 
en guerra, Sevilla, Ayuntamiento de 
Sevilla - Instituto de la Cultura y las 
Artes de Sevilla, 2015, 233 pp. ISBN 
978-84-9102-011-0.
GARCÍA-MENACHO, Adela; CÁR-
CEL ORTÍ, María Milagros, Catálogo 
del archivo de la Confraria d’Òrfenes 
a Maridar de Valencia, Valencia, Ar-
chivo Catedral de Valencia, 2016, 318 
pp. (Instruments de Descripció; 2). 
ISBN 978-84-944837-4-5.
GONZÁLEZ ARCE, José Damián, 
La casa y corte del príncipe Don 
Juan (1478-1497): economía y etique-
ta en el palacio del hijo de los Reyes 
Católicos, Sevilla, Sociedad Espa-
ñola de Estudios Medievales, 2016, 
565 pp. (Monografías de la Socie-
dad Española de Estudios Medieva-
les. Serie Maior; 7). ISBN 978-84-
944621-1-5.
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GONZÁLEZ ARÉVALO, Raúl (ed.), 
Navegación institucional y nave-
gación privada en el Mediterráneo 
medieval, Granada, Alhulia, 2016, 
245 pp. (La Nao; 6). ISBN 978-84-
945319-4-1.
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel et al., 
El Libro Primero de Ordenanzas del 
Concejo de Córdoba: edición y estu-
dio crítico, Madrid, Sociedad Espa-
ñola de Estudios Medievales, 2016, 
572 pp. (Documentos; 1). ISBN 978-
84-945433-0-2.
HERBERS, Klaus, Europa: Christen 
und Muslime in Kontakt und Konfron-
tation: Italien und Spanien im lan-
gen 9. Jahrhundert, Mainz, Akade-
mie der Wissenschaften und der Li-
teratur - Stuttgart, Franz Steiner Ver-
lag, 2016, 112 pp. (Abhandlungen der 
Geistes und Sozialwissenschaftlichen 
Klasse; 2016, 2). ISBN 978-3-515-
11441-7.
IRADIEL, Paulino et al. (eds.), Iden-
tidades urbanas Corona de Aragón-
Italia: redes económicas, estructuras 
institucionales, funciones políticas 
(siglos XIV-XV), Zaragoza, Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, 2016, 
345 pp. ISBN 978-84-16515-62-2.
JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco, 
De la edad de los imperios a la guerra 
total: medievo y videojuegos, Murcia, 
Compobell, 2016, 223 pp. (Histo-
ria y Videojuegos; 3). ISBN 978-84-
944757-9-5.
JUAN VICENS, Antònia, “Lapiscida 
vel ymaginarius”: l’art de la pedra a 
Mallorca a la baixa edat mitjana, Bar-
celona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2014, 368 pp. (Textos i es-
tudis de cultura catalana; 193). ISBN 
978-84-9883-727-8.
JUNCOSA BONET, Eduard, La 
població de Tarragona de la crisi 
baixmedieval a la de l’Antic Règim: 
aproximació a la demografi a históri-
ca, Tarragona, Arola, 2016, 177 pp. 
(Els Llibres del Consell). ISBN 978-
84-945223-7-6.
LALIENA CORBERA, Carlos; LA-
FUENTE GÓMEZ, Mario (coords.), 
Consumo, comercio y transformacio-
nes culturales en la Baja Edad Media: 
Aragón, siglos XIV-XV, Zaragoza, 
Grupo CEMA, Universidad de Zara-
goza, 2016, 273 pp. (Garba; 9). ISBN 
978-84-16723-08-9.
MELONI, Maria Giuseppina; OLIVA, 
Anna Maria; SCHENA, Olivetta (eds.), 
Ricordando Alberto Boscolo: bilanci e 
prospettive storiografi che, Roma, Vie-
lla, 2016, XXIII+682 pp. (I Libri di 
Viella; 215). ISBN 978-88-6728-611-9.
MÉNDEZ PÉREZ, José; OTERO PI-
ÑEYRO MASEDA, Pablo S.; ROMANÍ 
MARTÍNEZ, Miguel, El monasterio de 
San Salvador de Chantada (siglos XI-
XVI). Historia y documentos, Santia-
go de Compostela, CSIC - Xunta de 
Galicia, 2016, 829 pp. (Cuadernos de 
Estudios Gallegos. Anejos; 40). ISBN 
978-84-00-10067-4.
MIGLIO, Massimo, Storie di Roma 
nel Quattrocento, Roma, Istituto Sto-
rico Italiano per il Medio Evo, 2016, 
436 pp. (Nuovi Studi Storici; 98). 
ISBN 978-88-98079-42-1.
MUÑOZ GÓMEZ, Víctor, Fernando 
“el de Antequera” y Leonor de Albur-
querque (1374-1435): una historia de 
poder en la Península Ibérica a fi na-
les de la Edad Media, Sevilla, Univer-
sidad de Sevilla - Ateneo de Sevilla, 
2016, 292 pp. (Premios Historia Ate-
neo de Sevilla; 10). ISBN 978-84-472-
1752-6.
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MUZZARELLI, Maria Giuseppina, A 
capo coperto: storie di donne e di veli, 
Bologna, Il Mulino, 2016, 214 pp. 
(Intersezioni; 460). ISBN 978-88-15-
26417-6.
NAGEL, Thomas, ¿Quin sentit té, 
tot plegat? Brevíssima introducció a 
la fi losofía, Santa Coloma de Queralt, 
Obrador Edèndum, 2014, 76 pp. (Es-
criny; 6). ISBN 978-84-943158-0-0.
PÉQUIGNOT, Stéphane; SAVY, Pie-
rre (dirs.), Annexer? Les déplacements 
de frontières à la fi n du Moyen Âge, 
Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2016, 227 pp. ISBN 978-2-
7535-4950-0.
PÉREZ CARAZO, Pedro, Documen-
tación medieval del Archivo Munici-
pal de Calahorra, Calahorra, Amigos 
de la Historia de Calahorra, 2015, 
192 pp. (Anejos Kalakorikos; 2). ISBN 
978-84-939155-2-0.
PIÑOL ALABART, Daniel (coord.), 
La auctoritas del notario en la socie-
dad medieval: nominación y prácti-
cas, Barcelona, Trialba, 2015, 176 pp. 
ISBN 978-84-943862-6-8.
PUIG GRIESSENBERGER, Anna 
Maria (coord.), La construcció del 
palau del comte Enric II a Castelló 
d’Empúries (Alt Empordà): estudi 
documental i dels materials arqueo-
lògics, Girona, Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Girona, 2016, 232 pp. 
(Sèrie monogràfi ca. Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya-Girona; 26). ISBN 
978-84-393-9412-9.
ROSSI, Maria Clara; GARBELLOT-
TI, Marina (eds.), Adoption and fos-
terage practices in the Late Medieval 
and Modern Age, Roma, Viella, 2015, 
217 pp. (Viella Historical Research; 
3). ISBN 978-88-6728-171-8.
RUSSO, Luigi, I Normanni del 
Mezzogiorno e il movimento crocia-
to, Bari, Mario Adda editore, 2014, 
191 pp. (Quaderni del Centro di 
Studi Normanno-Svevi; 4). ISBN 
9788867171309.
SABATÉ, Flocel (ed.), Historical 
Analysis of the Catalan Identity, Bern, 
Peter Lang AG, Internationaler Ver-
lag der Wissenschaften, 2015, 462 pp. 
ISBN 978-3-0343-2010-8.
SABATÉ, Flocel; BRUFAL, Jesús 
(dirs.), Arqueologia medieval: habi-
tats medievals, Lleida, Pagès editors, 
2016, 158 pp. (Agira; 8). ISBN 978-
84-9975-738-4.
SASTRE MOLL, Jaume, Llibre Groc 
de la Seu de Mallorca (1211-1715): 
Liber primus Registri Instrumen-
torum, Privilegiorum, Indultorum, 
Chartarum Regiarum, aliorumque 
diversorum in eo contentorum, Palma 
de Mallorca, Publicacions Catedral de 
Mallorca, 2012, 182 pp. (Seu de Ma-
llorca; 4). ISBN 978-84-616-2290-0.
SEGUÍ I TROBAT, Gabriel, La litúrgia 
de la Seu fa cinc-cents anys: la con-
sueta de sagristia de 1511 de la Seu de 
Mallorca. Vol. I: estudi crític, Palma de 
Mallorca, Publicacions Catedral de Ma-
llorca, 2015, 272 pp. (Seu de Mallorca; 
11-I). ISBN 978-84-606-6558-8.
SEGUÍ I TROBAT, Gabriel, La litúr-
gia de la Seu fa cinc-cents anys: la 
consueta de sagristia de 1511 de la 
Seu de Mallorca. Vol. II: edició del 
text, Palma de Mallorca, Publicacions 
Catedral de Mallorca, 2015, 428 pp. 
(Seu de Mallorca; 11-II). ISBN 978-
84-606-6559-5.
SCHNEIDER, Herbert (ed.), Die 
Schriften des Alexander von Roes und 
des Engelbert von Admont: Engelbert 
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von Admont, De ortu et fi ne Roma-
ni imperii, Wiesbaden, Harrassowitz 
Verlag, 2016, XXXVIII+262 pp. (Mo-
numenta Germaniae Historica. Sta-
atsschriften des späteren Mittelalters; 
1.3). ISBN 978-3-447-10082-3.
TANZINI, Lorenzo; TOGNETTI, Ser-
gio (eds.), La mobilità sociale nel me-
dioevo italiano: competenze, conos-
cenze e saperi tra professioni e ruoli 
sociali (secc. XII-XV), Roma, Viella, 
2016, 457 pp. (I libri di Viella; 220). 
ISBN 978-88-6728-597-6.
TERRADO, Javier; SABATÉ, Flocel 
(eds.), El naixement de la consciència 
lingüística a l’Edat Mitjana, Lleida, 
Pagès editors, 2016, 170 pp. (Verum et 
Pulchrum Medium Aevum; 11). ISBN 
978-84-9975-737-7.
TORTELLA, Gabriel et al., Catalu-
ña en España: historia y mito, Ma-
drid, Gadir editorial, 2016, X+538 pp. 
ISBN 978-84-944455-83.
Tra Parigi e Roma: Padre Pierre 
Blet, S.J., Roma, Pontifi cia Universi-
tas Gregoriana, 2013, 416 pp. ISSN 
0066-6785 (Archivum Historiae Pon-
tifi ciae; 48.2010).
UTRERO AGUDO, María de los Án-
geles (ed.), Iglesias altomedievales en 
Asturias: arqueología y arquitectura, 
Madrid, CSIC, 2016, 371 pp. ISBN 
978-84-00-10071-1.
VAL VALDIVIESO, María Isabel 
del, La percepción del agua en la 
Edad Media, Alacant, Universitat 
d’Alacant, 2015, 318 pp. ISBN 978-
84-9717-345-2.
VILLAGRASA ELÍAS, Raúl, La red 
de hospitales en el Aragón medieval 
(ss. XII-XV), Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 2016, 198 pp. ISBN 
978-84-9911-380-7.
VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando 
et al. (eds.), Choir stalls in architec-
ture and architecture in choir stalls, 
Newcastle upon Tyne, Cambridge 
Scholars Publishing, 2015, XXIII+
491 pp. ISBN 978-1-4438-8099-2.
VIVO, Filippo de; GUIDI, Andrea; 
SILVESTRI, Alessandro (eds.), Archi-
vi e archivisti in Italia tra medioevo 
ed età moderna, Roma, Viella, 2015, 
395 pp. (I libri di Viella; 203). ISBN 
978-88-6728-457-3.
